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Me|unarodni seminar
Marketing u {umarstvu i
drvnoj industriji
Danas je ve}ina stru~njaka vezanih za podru~je
{umarstva i drvne industrije sve vi{e svjesna va`nosti
marketinga, bez kojega nije mogu}e ostvariti povoljne
poslovne rezultate niti osigurati odgovaraju}e mjesto
na tr`i{tu.
Stoga je prvi put u Republici Hrvatskoj od 7. do 8.
prosinca 2006. u Dubrovniku, u hotelu Palace, odr`an
seminar me|unarodnog zna~enja koji je obuhvatio po-
dru~je marketinga u {umarstvu i preradi drva pod nazi-
vom Marketing u {umarstvu i drvnoj industriji. Semi-
nar je organiziran pod pokroviteljstvom Ministarstva
poljoprivrede, {umarstva i vodnoga gospodarstva te
Hrvatske gospodarske komore.
U seminaru su, uz doma}e stru~njake sudjelovali
i ugledni znanstvenici i stru~njaci iz inozemstva, i to iz:
Austrije, Bosne i Hercegovina, Finske, Italije, SAD-a,
Slova~ke, Slovenije, Srbije, [vicarske i [vedske. Za se-
minar je prijavljeno 30 znanstvenih i stru~nih radova.
Organizacija i program seminara
Za organizaciju seminara zaslu`ne su tri instituci-
je: [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu,
UNECE/FAO Timber Section iz @eneve te Centar za
razvoj i marketing iz Rijeke.
Seminar je po~eo u ~etvrtak 7. prosinca dolaskom
sudionika, registracijom u hotelu Palace i slu`benim ot-
vorenjem. Prijepodnevna su izlaganja trajala do 13 sati,
a poslijepodnevna su nastavljena u 14 sati i trajala su do
16 sati. Nakon toga odr`ana su tri okrugla stola vo|ena
moderatorima, zami{ljena kao manje grupe. Teme ok-
ruglih stolova bile su:
• Ugovori i uvjeti prodaje drvne sirovine (voditelj
^rtomir Vilhar – Ministarstvo poljoprivrede, {umar-
stva i prehrambene industrije, Slovenija)
• Marketing u formiranju cijena – trgovina piljenom
gra|om u Europi (voditelj Tomislav Star~i} – Mini-
starstvo poljoprivrede, {umarstva i vodnoga gospo-
darstva, Hrvatska)
• Regionalne marketin{ke strategije i nastupi na saj-
movima (voditelj Alojzije Sobo~anec – Povjerenstvo
za marketing i sajmove pri HGK, Hrvatska).
Drugog dana seminara, 8. prosinca, svoje spozna-
je i studije slu~ajeva uglavnom su iznosili stru~njaci iz
poduze}a, i to podijeljeni u dvije sekcije: {umarsku i
drvnoprera|iva~ku, jer na~in poslovanja zbog svojih
specifi~nosti u tim dvjema djelatnostima zahtjeva prim-
jenu razli~itih marketin{kih koncepcija. Izlaganja su
trajala do 13 sati, a od 14 sati podno{eni su izvje{taji
voditelja grupa i izno{eni su zaklju~ci seminara. Semi-
nar je slu`beno zavr{io u 17 sati.
Znanstveno zna~enje simpozija
Tijekom dvodnevnog rada seminara prezentirani
su ovi radovi:
Pepke, E., (UNECE/FAO - [vicarska): Marke-
ting i prodaja – razlika
Pettenella, D. (Sveu~ili{te u Padovi - Italija):
Marketin{ka na~ela: ~etiri P - osnove
Vlosky, R. (Sveu~ili{te u Louisiani - SAD): Vri-
jednost marketinga (tri pojedina~ne studije)
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Motik, D. ([umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagre-
bu - Hrvatska): Pregled tr`i{ta drvnih proizvoda u JI
Europi
Sepälä, J. (Konzultantska ku}a Pöyry - Finska):
Marketin{ke strategije u {umarstvu i drvopreradi
@u`a, Z. – Butkovi}, J. (Hrvatska): Perspektiva za
pilane u budu}nosti
Glavonji}, B. ([umarski fakultet Sveu~ili{ta u
Beogradu - Srbija): Tr`i{ni informacijski sustav (MIS)
– pregled
Oblak, L. (Biotehni~ki fakultet Sveu~ili{ta u
Ljubljani - Slovenija): Poslovno povezivanje u drvo-
prera|iva~koj bran{i s gledi{ta razvoja klastera
Binder, G. (Proholz - Austrija): Marketin{ka
kampanja “Holz ist genial”
Sita{, B. (Hrvatske {ume d.o.o. - Hrvatska): Novi
oblici prodaje drvnih sortimenata
Palu{, H. (Drvarski fakultet Sveu~ili{ta u Zvolenu
- Slova~ka): Distribucija i prodaja {umskih proizvoda
na razvijenim europskim tr`i{tima
Trnini}, S. ([umarska savjetodavna slu`ba -
Hrvatska): Ograni~enja u prodaji {umskih proizvoda iz
privatnih {uma – uloga udruga {umovlasnika
Kavran, M. (Hrvatska gospodarska komora -
Hrvatska): Mogu}i modeli funkcioniranja burze piljene
gra|e i elemenata
Muslimovi}, \. ([ume Biha} - Bosna i Hercego-
vina): Utjecaj ilegalnih sje~a na cijene drvnih proizvo-
da u zemljama Regije
Posavec, S. ([umarski fakultet Sveu~ili{ta u Za-
grebu - Hrvatska): Marketing u {umarstvu u Hrvatskoj
Ro{a, J. (Hrvatske {ume d.o.o. - Hrvatska): Studi-
ja slu~aja: Hrvatske {ume, d.o.o., Zagreb
Benkovi}, Z. (Ministarstvo poljoprivrede, {umar-
stva i vodnoga gospodarstva - Hrvatska): Uloga {umar-
stva u kontekstu ruralnog razvitka
Vuleti}, D. ([umarski institut - Hrvatska): Mar-
keting okoli{nih dobara i usluga {ume
Mato{evi}, R. (Hrvatske {ume d.o.o. - Hrvatska):
Va`nost certificiranja u marketin{koj strategiji tvrtke
Westin, M. (Udru`enje {umarskih industrija -
[vedska): Prirodne katastrofe u {umi – kako prodati?
[oljan, L. (Klaster DPi[ - Bosna i Hercegovina):
Aktivnosti klastera drvoprerade i {umarstva BiH na
unapre|enje {umarstva
Dubljanin, D. (Srbija {ume - Srbija): Studija slu-
~aja: Srbija{ume, Beograd
Motik, D. ([umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagre-
bu - Hrvatska): Primjena marketinga u drvoprera|i-
va~kim tvrtkama u Hrvatskoj
@upi}, T. (Hrvatska gospodarska komora - Hrvat-
ska): Znakovi Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta u
preradi drva
Ranta, J.P. (Udru`enje finskih obiteljskih pilana -
Finska): Udru`enje finskih obiteljskih pilana – organi-
zacijska struktura
Puljiz, D. (Spa~va, d.d. - Hrvatska): Studija
slu~aja: Spa~va d.d. Vinkovci
Tadi}, K. (Konjuh - Bosna i Hercegovina): Studi-
ja slu~aja: Konjuh, d.o.o., @ivinice
Gazdek, A. (Phoenix capitis d.o.o. - Hrvatska):
Marketing u prodaji namje{taja
Rajkovi}, T. (GFK group - Hrvatska): Metode
istra`ivanja tr`i{ta u prodaji namje{taja
Urukalo, A. (Centar za razvoj i marketing -
Hrvatska): Pove}ana uporaba drva u graditeljstvu uz
pomo} marketin{kih kampanja.
Tijekom seminara, u interakciji znanosti i struke,
ostvarena je razmjena iskustava, ste~ena nova znanja
te, prije svega, nova poznanstva i veze, koji }e svim su-
dionicima pomo}i u njihovim budu}im radovima i
istra`ivanjima na podru~ju {umarstva i prerade drva.
doc. dr. sc. Darko Motik
Andreja Pirc, dipl. ing.
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